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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera y su influencia en los Estados Financieros de las 
droguerías en Lima Metropolitana, año 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que los efectos de las variaciones en los tipos 
de cambio de la moneda extranjera influyen en los estados financieros de las 
droguerías, así como informar la forma correcta de usar los tipos de cambio para 
cada transacción que la empresa realice la cual se verá reflejado en los estados 
financieros. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 7 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de qué 
manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
influye en los estados financieros de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. 
La importancia del estudio radica en la necesidad de poseer al final de cada periodo 
contable estados financieros reales ya que estos pueden ser afectados por un mal 
registro de las operaciones, causados por la volatilidad del tipo de cambio, este 
problema se da por diversas transacciones económicas que realiza con entidades del 
exterior y por el uso de monedas distinta al nuestro. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Azpilicueta economista y teólogo 
que nos menciona que la moneda es considerada como una mercancía más, por 
ello, este sufre las mismas variaciones que cualquiera otra manufactura. 
 
El tipo de investigación descriptiva correlacional causal, el diseño de la 
investigación es no experimental, con una población de 60 personas del área 
contable en 15 droguerías, la muestra está compuesta por 52 personas del área 
contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado a las droguerías. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la 
prueba del Rho Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera influyen en los estados 
financieros de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. 
 




The present investigation work , have for objective determinate how the effects 
of changes in the exchange rates of foreign currency influence the financial 
statements of drugstores in Metropolitan Lima, 2017. The importance of the study 
lies in the need to Having at the end of each accounting cycle real financial 
statements and not affected by a bad record of operations, caused by the volatility of 
the exchange rate, this problem is due to various economic transactions carried out 
with foreign entities and the use of currencies different from ours. 
 
 The investigation was worked with the theory of Azpilicueta economist and 
theologian who mentions us that the currency is considered like a merchandise more, 
for that reason, this one suffers the same variations that any other manufacture. 
 The type descriptive correlational research, the design of the research is non-
experimental, with a population of 60 people from the accounting area in 15 
drugstores, the sample is composed of 52 people from the accounting area. The 
technique that was used is the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to the drugstores. For the validity of the instruments the 
criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of 
Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses made with the Rho test of 
Spearman. 
 In the present investigation, it was concluded that the effects of variations in 
foreign exchange rates influence the financial statements of drugstores in 
Metropolitan Lima, 2017. 
 
 



















CAPITULO I:                                   
INTRODUCCION
1  
1.1 Realidad Problemática 
 
En este mundo actual globalizado, es común escuchar que las empresas 
tengan como visión formar parte de la economía internacional, por lo tanto, es 
habitual que las entidades realicen operaciones en distintas monedas, esto provoca 
una incertidumbre debido a la constante volatilidad del tipo de cambio al efectuar 
transacciones en moneda extranjera. 
 
Por ende, la contabilidad busca implementar un lenguaje común para todos 
los beneficiarios de la información financiera, por lo que se crean las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC). 
 
Para este tratamiento contable donde se usan monedas distintas, se requiere 
una aplicación contable diferente y normas que se ajusten a la operación que se 
realice, en la cual podemos mencionar a la Norma Internacional de Contabilidad 
Nº21: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, en 
donde se determina el uso del tipo de cambio correcto de las transacciones que son 
distintas  a la moneda funcional, que es aquella moneda del entorno económico  
principal en la que la empresa realiza las mayoría de sus operaciones viéndose estas 
variaciones reflejadas en los estados financieros. 
 
Por ello es importante tener en claro el enunciado de moneda funcional acerca 
de las operaciones extranjeras, ya que estas originan diferencia de cambio en la 
conversión de una moneda a otra, tomando en cuenta el tipo de cambio a la fecha 
de la transacción. 
 
Frente a este problema se recomienda la aplicación de la NIC 21 al momento 
de presentar los Estados financieros que son informes en la cual nos muestra la 
información financiera del negocio.
2  
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Perú, Universidad de San Martín de Porres – Perú, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Perú, Universidad Politécnica 
Salesiana – Ecuador, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del 
Zulia - Venezuela. 
 
Ramos, Huamán y Trujillo (2017), presentó la tesis titulada: “El impacto de la 
variación de la tasa del tipo de cambio (USD/PEN) en las exportaciones de productos 
de alta Tecnología del 2000 al 2015”, para optar el título profesional de economista 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizàn. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el impacto 
de la variación de la tasa de tipo de cambio (USD/PEN) en las exportaciones de 
productos de alta tecnología en el Perú del 2000 al 2015”. 
 
El autor concluye que el impacto de la volatilidad de los tipos de cambio tiene 
una repercusión que refleja de manera positiva en los estados financieros, ya que 
estos influyen de manera directa en dichos informes con respecto a la exportación de 
productos de alta tecnología en el Perú. 
  
Álvarez (2015), presentó la tesis titulada: “La Contabilización de las 
transacciones en moneda extranjera según NIC 21, en los Estados Financieros de 
las empresas del sector químico del Municipio San Diego – Estado Carabobo”, para 
optar el título de Magister en Ciencias Contables de la Universidad de Carabobo– 
Venezuela. 
  
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la 
contabilización de las transacciones en moneda extranjera según NIC 21, en los 




El autor concluye la importancia de las normas internacionales de contabilidad 
en este caso la NIC 21, establece cómo se incorporan en los informes financieros de 
una empresa, las transacciones en moneda distinta a la de nuestro país así como las 
operaciones en el extranjero, y la variación que tiene al cambiar los informes a su 
moneda de presentación. 
 
Villanueva (2016) presentó su tesis titulada “La conversión de estados 
financieros a moneda extranjera en el marco de las normas internacionales de 
información financiera” para optar por el título de Doctor en Ciencias Contables y 
Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar si las actuales 
metodologías de conversión no permiten la presentación razonable de estados 
financieros en moneda extranjera”. 
 
El autor concluye que para el transcurso de conversión de los componentes 
del informe financiero a dinero extranjera se debe clasificar de acuerdo con la clase 
de partida monetaria y no monetaria, permitiendo que los estados financieros en 
moneda extranjera nos muestren una presentación razonable y facilite el análisis de 
los resultados. 
 
Huatuco (2017), presentó la tesis titulada: “Políticas Contables 
Gubernamentales y su aplicación en la elaboración y presentación de los estados 
financieros en la Municipalidad Provincial de Chupaca”, para optar el Título 
profesional de Contador Público, en la Universidad Continental - Perú. 
  
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar las 
políticas contables gubernamentales que se aplican correctamente en la elaboración 




El autor concluye que la norma internacional de contabilidad son políticas 
gubernamentales que se realizan de manera correcta en la preparación y 
presentación de los informes financieros en la Municipalidad Provincial de Chupaca. 
 
Además, concluye que las políticas que son usadas en la preparación y 
presentación de los informes financieros generan que estos sean confiables, 
razonables y relevantes. 
                
García y Rodríguez (2017), presentó la tesis titulada: “La bancarización y su 
incidencia en los estados financieros de la empresa Televisión San Martin S.A.C., 
Distrito Tarapoto, año 2015”, para optar el Título profesional de Contador Público, en 
la Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Evaluar los procesos 
contables en los medios de pagos que utilizan la Empresa Televisión San Martin 
S.A.C. en relación con la Bancarizacion y su incidencia en los Estados Financieros, 
periodo 2015”. 
 
Los autores concluyen que la influencia de la Bancarizacion en los informes 
financieros de la entidad en el año 2015, desde el punto contable- tributario de muy 
elevado, ya que existen gastos no bancarizados que al no mostrarlo como gasto no 
deducible cumplen con lo establecido en la norma de la Bancarizacion y la ley al 
impuesto a la renta, la cual lo deja libre de cualquier sanción a la Administración 
Tributaria. 
 
Además, concluye que durante el desarrollo contable relacionado con la 
Bancarizacion en función a la aplicación cumplen con lo establecido a la Norma 
Internacional de Contabilidad y se adecua a las actividades contables establecidas 




Huamani (2015), presentó la tesis titulada: “Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en los estados 
financieros y en el valor económico de la empresa Motor Perú S.A.C. -2014”, para 
optar el Título profesional de Contador Público, Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia en los Estados Financieros y en el valor económico de la adopción por 
primera vez de las Normas de Información Financiera en la empresa Motor Perú 
S.A.C.” 
 
Los autores concluyen al adoptar por primera vez las NIIF trae una variación 
no solo para la parte contable, sino que esto afecta e involucra a la mayoría del 
personal en las diferentes áreas que tiene la empresa. Por otra parte, el inicio de los 
informes financieros procesado bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera posee una información comparable y razonable. 
 
Además, concluyen que debido a la incorporación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera las áreas organizativas de la entidad 
Motor Perú S.A.C. realizan modificaciones en el proceso del sistema y en la parte 
contable se encargara de diferencia el tratamiento financiero y tributario, cambios 
que permitirán cumplir con las NIIF. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
 
Martin Azpilicueta en su obra “Comentario resolutorio de usuras” (1556). Sus 
ideas nos resumen los siguientes puntos y lo explica Belda en su libro Martin de 
Azpilcueta Jaureguizar: El doctor Navarro. (2015). 
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Azpilicueta Navarro pasó a la historia de la economía por analizar las actividades 
mercantiles y los efectos monetarios que se estaban produciendo en su tiempo 
derivados por la llegada de metales preciosos desde América. Estudió la 
diferencia del poder adquisitivo de las monedas nacionales de distintos países, 
en relación con la abundancia o escasez relativa de metales preciosos, siendo 
precursor de la Teoría Cuantitativa del Dinero. Nos menciona que el dinero es 
llamado como una mercancía más, por lo que facilita realizar negocio con él 
mismo Según Navarro: “La moneda de oro, por su particular escases, puede 
valer más de lo que valdría si hubiese abundancia de ella (p. 30) 
  
Estados financieros 
 Calderón, J. (2004), Nos menciona que Luca Paccioli (1445-1517) público en 
Venecia su obra Suma de Arithmetica, geometría. en ella paccioli dedico treinta 
y seis capítulos a la descripción de los métodos contables empleados por los 
principales comerciantes venecianos. El autor dedico, además, parte de sus 
trabajos a la descripción de otros usos mercantiles, tales como contratos de 
sociedad, cobro de interés y el empleo de las letras de cambio. Se dice que en 
la antigüedad usaban o sabían leer la famosa lengua parda o “lengua del diablo” 
que era usada para investigar la contabilidad en la época clásica, donde la 
contabilidad y los contadores de esa época eran los que manejaban todos los 
intercambios en el mercado. Paccioli analizo sistemáticamente el método 
contable de la partida doble usado por los comerciantes veneciaos, que, a pesar 
de su título latino, influye la primera obra matemática impresa en lengua 
romance. Luca paccioli nos dejó su legado a través de 36 capítulos (tratado de 
cuentas de contabilidad usando la partida doble) dando inicio, con eso a la 
contabilidad moderna. Luca paccioli nos aconseja utilizar 4 libros: inventario y 
balances, borrador o comprobante, diario y mayor (p.1-2). 
 
Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
 
Según Valdivia, Vargas, Paredes y Sánchez (2014), Nos menciona que: 
 
El objetivo de la Norma internacional de Contabilidad Nº 21 es prevenir que las 
operaciones las cuales son realizadas fuera del país en moneda distinta a la 
nuestra se han tomados con el tipo de cambio correcto obteniendo así el efecto 
financiero, visualizado en los estados financieros que son provoca codos por la 
variación constante de la tasa de cambio. (p. 372)  
 
Según Canahua (2016) Nos menciona que: 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 21 regula el tratamiento contable de las 
operaciones en moneda extranjera y las transacciones en el extranjero en los 
estados financieros de la entidad, nos menciona que las operaciones deben se 
expresado en la moneda en común (moneda funciona) y los estados financieros 
de los negocios en el extranjero deben estar en moneda de presentación a la 
hora de su conversión, para ello es muy importante saber identificar la moneda 
funcional de la compañía.  
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Mendoza y Ortiz (2016), Nos menciona en que operaciones se debe aplicar 
esta norma: 
a. Al registrar las operaciones en moneda extranjera 
b. Al convertir los informes financieros del negocio que una entidad 
posee en el exterior y poder incluirlos en la consolidación de los 
Estados financieros de la empresa. (p.447) 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Según Mendoza y Ortiz (2016), Nos menciona que son todas las operaciones en la cual 
se realiza una liquidación en dinero extranjero como por ejemplo compras o servicios 
cuyo valor esta expresado en moneda extranjero, prestamos donde el pago y la cobranza 
se realice en diferente moneda, contratos establecido en dinero extranjero y adquisición 




Según Moreno (2015), Nos menciona que es la moneda del ambiente económico 
primario en la cual la entidad opera. Atendiendo a su definición, para reconocer la 
moneda funcional se debe tener en cuenta los siguieres factores: 
a. El ambiente económico principal donde la empresa realice las transacciones. 
b. La moneda con el que se determina el valor de venta de bienes y servicios. 
c. La intervención que la moneda posee en la decisión de ejecutar sus costos y gastos que 
intervienen en la realización de un bien o servicio. 
d. La moneda en el que se realiza el flujo de dinero de sus operaciones. 
e. La moneda con la cual se presenta los flujos de dinero con el propósito de obtener algún 
financiamiento. 
f. El dinero en la cual se mantiene el flujo de efectivo que se obtiene de las operaciones. 
(p. 362) 
 
Reconocimiento de las diferencias de cambio 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (2014), nos menciona que las diferencias de cambio 
que provengan de las liquidaciones de partidas monetarias o las que se convierten en 
moneda distinta de la que se usó en el reconocimiento inicial, considerando que formen 
parte del periodo o en informes financiero-previos, se tendrá que reconocer en los 
resultados en el periodo que se produzca. (pàrr. 29). 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (2014). por otra parte, nos menciona que tendrá una 
diferencia cambio cuando exista una partida monetaria   generada por alguna   operación 
en moneda distinta a la nuestra, o existe alguna diferencia   alguna diferencia con el tipo 
de cambio que se usó en la fecha de la operación y la fecha en la que se liquida la partida 
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monetaria. Por ello se tendrá que reconocer la diferencia de cambio en el periodo que se 
realice la liquidación, por lo contrario, si la liquidación se genera en otro periodo   se 
reconocerá de acuerdo con la variación que este genere en cada periodo hasta generar 





Madura (2014). Nos menciona que es un asiento contable donde se actualiza los saldos 
en moneda extranjera y moneda nacional al tipo de cambio de cierre, este proceso se 
puede realizar de formar mensual o anual y se genera de manera automática. (p. 150). 
 
 
Tipo de cambio fijo 
Madura (2014). Nos menciona que los tipos de cambio se mantiene o realizan 
fluctuaciones en un margen de limitación. En este caso el banco central es quien se 
encarga que el tipo de cambio no varié al margen establecido, así que puede influir para 
que este tenga que devaluarse o revaluarse de acuerdo con lo que más le convenga a 
la economía del país. (p. 189). 
 
Tipo de cambio flotante 
 Según Martin y Téllez (2014), nos menciona que son los mercados quienes establecen 
los niveles del tipo de cambio. La influencia de la oferta y la demanda se encarga de 
cambiar de manera constante las cotizaciones y no el Banco Central como sucede en un 
régimen de tipo de cambio fijo. (p.8). 
 
Estados financieros 
Según Torres (2014), nos menciona que los estados financieros es el medio 
por donde ser proporciona información de los saldos de los movimientos contables 
que una entidad genera en un periodo determinado las cuales se clasifican en: 
 
1. Estado de Situación financiera. 
2. Estado de resultado. 
3. Estado de cambio en el patrimonio neto 
4. Estado de flujo de efectivo. 
 
Estupiñán (2014), nos menciona que la información utilizada por los usuarios debe tener 
las siguientes características como son la Comprensibilidad, la Relevancia, la Fiabilidad 
y la Comparabilidad; sin embargo, es necesario tomar algunos conceptos que requieren 
para poder interpretar las características mencionadas: 
 
a) La Comprensibilidad no solo se refiere al esfuerzo que realice la entidad en la 
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preparación de los EF, para ello se requiere que el usuario tenga conocimientos básicos 
sobre actividades económicas, negocios, contabilidad y estar dispuesto a estudiarlo. 
 
b) La Relevancia, se requieres información útil, oportuna y de fácil acceso para que los 
usuarios tomen las mejores decisiones de acuerdo con sus necesidades. 
 
 
c) La Fiabilidad,se obtiene cuando está libre de errores, sesgos y que exista confianza 
del usuario en la información que incluye, entendiéndose que el reconocimiento realizado 
por la empresa de las transacciones y suceso sean considerados razonablemente 
presentados en los EF y sus notas. 
 
d) La Comparabilidad, permite que los usuarios puedan identificar y analizar la diferencia 
y similitudes de los estados financieros de la misma organización como también de otras 
organizaciones a lo largo del tiempo.  (pp.77 y 78) 
 
 
1. Estado de situación financiera 
 
Roman (2017). Nos menciona que es llamado también como posición 
financiera o balance general que muestra la información sobre los activos, 
obligaciones y capital de una entidad en un periodo determinado.  
 
 Para Palo Zino (2014). Nos menciona que los objetivos son: 
 
a) Proporcionar a la gerencia de la información financiera necesaria y exacta para el 
buen éxito de las operaciones a que se dedica una empresa. 
b) Brindar a los actuales o posibles acreedores los datos económicos de la 
empresa, como base para que le confieran o le denieguen el crédito que solicita. 
c) Revelar la posición financiera de una empresa a un momento determinado, es decir 
demostrar su capacidad de pago para cancelar sus obligaciones a corto y largo plazo 
(p.83). 
 
Para Estupiñán (2017). Nos menciona que los elementos son los siguientes: 
 
a) Activo, Nos menciona que son los recursos en efectivo, derechos, bienes tangibles 
e intangibles supervisados por el ente como resultado de periodos anteriores, esperando 
recibir un beneficio en un futuro. 
b) Pasivo Nos menciona que es una obligación que se originó en un evento 
pasado la cual será liquidado con la salida de un activo de la empresa para 
posteriormente genera beneficios. 
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c) Patrimonio, Nos menciona que este está constituido por los aportes de los socios y 
por los beneficios obtenidos por las operaciones de la entidad, dependiendo del resultado 
obtenido ya se ha el incremento o disminución del patrimonio neto. (p.34). 
     
 
2. Estado de resultado 
 
Zevallos (2014). Menciona que nos plasma los hechos que han intervenido 
de las estructuras del patrimonio por efectos de las operaciones realizar en un 
determinado periodo, reflejando ingreso, gastos y utilidades. (p.389). 
 
Nos mención que los objetivos son 
a) Revelar el margen de rentabilidad o pérdida obtenida durante un periodo. 
b) Mostrar el total de las ventas brutas realizadas durante un periodo. 
c) Informa si la gestión de la empresa ha sido buena, regular o mala. 
d) Precisar el total de gastos de ventas y administrativos ocurridos para la realización de 
las ventas 




Zevallos (2014). Menciona que es un elemento contable que representa la 
entrada de activos como resultados de las operaciones principales de una empresa 
la cual produce un crecimiento en el patrimonio neto, proveniente del resultado de 
hacer negocio (p.392).  
   
Gasto 
 
Zevallos (2014). Menciona que son aquellos sacrificios que se tiene que 
realizar para obtener un ingreso, tomando en cuenta el principio de causalidad, es 
decir los mismo que lo requieren para producir la renta y mantener su fuente. 
(p.391). 
 
3. Estado de cambio en el patrimonio neto. 
 
Palomino (2014). Nos menciona que es un informe contable que muestra las 
variaciones de las cuentas patrimoniales y las inversiones de los accionistas, así 
como también muestra las situaciones y cambios de conjunto de valores generados 
y utilizados en un periodo contable. Su principal objetivo es dar la información de la 
riqueza de la entidad. (p.120). 
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4. Estado de flujo de efectivo. 
 
Aguilar (2015). Nos menciona que es un documento financiero que nos muestra los 
cambios de efecto y equivalente de efectivo, describiendo los cobros en efectivo 
(entradas), como también los pagos de efectivo (salidas), utilizados en las 
actividades de operación, inversión y financiación de la entidad. (p.873). 
  
Actividades de operación 
 
Aguilar (2015). son las operaciones consideradas como las principales fuentes de 
ingreso de la empresa, como también operaciones que no sean de inversión o 
financiación. Los montos obtenidos de las actividades de operación nos permiten 
realizar nuevas inversiones sin necesidad de solicitar financiamiento externo. (p.874). 
 
Actividades de inversión 
 
Aguilar (2015). las actividades de inversión son todas las adquisiciones, ventas y 
abandono de activos a largo plazo, también son considerados las inversiones no 
expresadas en el efectivo y los equivalentes. La presentación por separado del flujo 
de efectivo sirve mucho al usuario para que pueda verificar los desembolsos 
económicos como los beneficios que estos darán en un fututo. (p.875). 
 
Actividades de financiación 
 
Aguilar (2015). Las actividades de financiación: son aquellas que producen cambios en 
el tamaño y comisión de los capitales propios y de los prestamos tomados por parte de 
la entidad. es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes 
de actividades de financiación, puesto que resulta útil a realizar la predicción de 
necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la 
entidad. (p.876) 
 
Flujos de efectivo en moneda extranjera 
 
Aguilar (2015). Los flujos de efectivo que provienen de operaciones en moneda 
extranjera se convertirán en moneda funcional de la entidad aplicando el tipo de cambio 
a la fecha de realizada la transacción o en el caso de realizada la liquidación. (p.877). 
 
Ciclo contable  
 
Rey (2015), nos menciona que el ciclo contable es un conjunto organizado 
y con muchos pasos y transacciones contables que se realizan durante un periodo 
económico, la cuales comprende: 
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  1. Asiento de apertura 
  2. Las transacciones en el libro diario. 
  3.Transferencia al libro Mayor. 
  4.Balance de comprobación de saldos. 
  5.Operaciones de Ajuste. 
  6. Regularizar cuentas de gestión. 
  7. Cierre de los libros. 
  8. Elaboración de informes financieros. (p.244). 
 
Análisis horizontal  
 
Flores J. (2014). Nos menciona que es un método donde nos muestra la evolución de 
cada una de las partidas del balance general y del estado de resultado. Este método nos 
permite ver la variación de cada cuenta y lo resultados obtenido a través del tiempo. El 
objetivo de la comparación es establecer nuestra posición respecto a la referencia. Se 
podrá realizar comparaciones con valores absolutos, aunque el verdadero sentido de la 
comparación es realizar la comparación de valores relativos. La comparación podrá 
efectuarse entre empresas. La comparación de partidas de diferentes años proporciona 
dinamismo a la información estática. (p. 145). 
  
Análisis vertical  
 
Flores J. (2014). Nos menciona que es un método de análisis financiero que muestra el 
porcentaje de participación de una cuenta con relación a un grupo o subgrupo de cuentas 
del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas. El análisis vertical es una 
técnica muy sencilla dentro del análisis financieros. Consiste en tomar uno o varios 
estados financieros y relacionar con cada uno de sus partes con el total determinado, 
dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es reconocido como un análisis 
estático, ya que se estudia la situación en un momento determinado, sin tener en cuenta 
los cambios ocurridos a través del tiempo. Si se toma por ejemplo el Estado de 
resultados, también se 
le puede aplicar el análisis vertical, tomando como base, por lo general el valor de ventas 




Diagnóstico Económico Financiero 
 
Nava (2014). Nos menciona que constituye una de las herramientas más efectivas y 
reales para poder evaluar el desarrollo tanto financiero como económico que una 
empresa presente en el transcurrir de los días durante un determinado periodo, así 
también permite comparar los resultados con las de otras empresas que se 
desenvuelven en el mismo rubro, que presenten semejantes características y estén 
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correctamente gerenciadas; sus propósitos y fundamentos están concentrados en 
obtener vínculos cuantitativas que nos permite tomar de decisiones, esto a través de la 
ejecución de técnicas sobre informaciones aportadas por la contabilidad que, en efecto 





Faga y Ramos (2014). Nos menciona que la rentabilidad es sinónimo beneficio, ganancia 
y utilidad. Aunque se conoce que toda inversión debe de generar beneficios, esto no 
siempre puede suceder ya que una inversión posee varios niveles de rentabilidad, aparte 





De la cruz, P.  (2014). Nos menciona es un término económico en la cual 
se realiza la colocación de capital en alguna operación, con el fin de que el 
inversionista recupere su capital y obtenga ganancia de ella. (p. 189). 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
a) Moneda de presentación:  
 “Es la moneda en que se presentan los estados financieros “(MEF, 2014, párr. 
8). 
 
b) Moneda extranjera 




 “Es Intercambio entre dos partes en el que intervienen al menos dos cosas de 
valor, condiciones previamente acordadas, un momento de acuerdo y un lugar 




d) Tipo de cambio de cierre 
 “Es una conversión lineal de los activos y pasivos del balance a un tipo de 
cambio único que será de cambio de cierre y las partidas de patrimonio neto se 
convertirán al tipo de cambio histórico” (Casinelli, 2014, p.315). 
 
e) Ajuste 
 “Es unan transacción, sino que, como su nombre lo indica, ajusta o regulariza 
las cuentas en el caso de que fuera necesario hacerlo para que estas muestren 
su saldo real al final del periodo” (Rivero,2014, p. 123). 
 
f) Negocio en el exterior 
 “Es toda entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal de la 
entidad que informa, cuya actividad se realiza en un país o moneda distinta a la 
entidad que informa” (Casinelli, 2014, p.177). 
 
g) Cuenta:  
  “La cuenta es como una persona, con capacidad de dar y recibir; por 
consiguiente, todo lo que recibe o entrega lo acumula en forma ordenada y 
muestra la diferencia en el saldo” (Fierro, 2015, p.122). 
 
h) Capital 
 ” Consiste en el derecho de los propietarios o socios sobre los activos netos que 
surgen de sus aportaciones o transacciones desde el momento que se formó la 
empresa con el fin de tener una mejor inversión empresarial” (Moreno, 2014, 
p.86). 
 
i) Partidas monetarias 
 ” Son unidades monetarias mantenidas en efectivo tales como activo y pasivo 
que se van a recibir o pagar mediante una cantidad monetaria” (Canahua, 2016, 
párr. 6). 
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j) Partidas no monetarias 
 ” Ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad 
fija o determinable de unidades monetarias.” (Canahua, 2016, párr. 6). 
 
k) Periodo 
 ” El tiempo es doce meses, recibe el nombre de ejercicio y, por lo general reporta 
información al 31 de diciembre de cada año. En circunstancias especiales, los 
estados financieros pueden cambiar de fecha y abarcar períodos menores de 
un año, lo que debe ser objeto de aclaración” (Calderón, 20141 p.7). 
 
l) Perdida 
 “Desde un punto contable podemos definir que es todo el egreso que superan 
a los ingresos en un ejercicio” (Zevallos, 2014, p.391). 
 
m) Ganancia 
 “Son todas las transacciones que nos generan ingresos, es decir la porción 
restante de estos sobre los gastos incurridos” (Fowler, 2014, p. 276). 
 
n) Tipo de cambio 
 “Es la relación de cambio entre dos monedas de distintas naciones”. (IMPC, 
2017, p. 245). 
 
o) Liquidez 
 “Se define que es el grado donde la entidad puede enfrentar sus obligaciones 
es el tamaño de su liquidez a corto plazo, esto implica la capacidad de convertir 
a los activos en líquido para obtenerlos disponible para hacer frente las 






 “Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conforman los medios 
económicos para que una entidad funcione, está compuesto por lo que se 
conoce como masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto” (Salas, 
2015, p.137). 
 
q) Toma de decisiones 
 ” Es el proceso donde se realiza una elección entre las posibles respuestas de 
diferentes situaciones de la vida, estas dependerán del contexto en el que se 
encuentre” (Galdós, 2014, p.5). 
 
r) Utilidad 
 ” Existe la relación entre la inversión y la utilidad necesaria para lograrla, por lo 
tanto, esto mide la efectividad de la gerencia de la entidad y demostrando las 
ganancias e utilidades obtenidas de las ventas realizadas” (Ochoa, 2014, p. 18). 
 
s) Productividad:  
 “Es la forma de medir el nivel de eficiencia de la producción en los bienes y 
servicios” (Nemur, 2016, p.10). 
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1.4 Formulación del problema 
 
¿De qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera influyen en los estados financieros de las droguerías en Lima 




¿De qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera influyen en los informes de las droguerías en Lima Metropolitana, 
año 2017? 
 
¿De qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera influyen en el producto final del proceso contable de las 
droguerías en Lima Metropolitana, año 2017? 
 
¿De qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera influyen en la rentabilidad de las droguerías en Lima 
Metropolitana, año 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La motivación para realizar este trabajo de investigación es debido a la 
aplicación correcta de la NIC 21 que va a depender de la variación constante del tipo 
de cambio, este será el factor principal para contabilizar las operaciones en moneda 
distinta al nuestro, así como los cambio en la situación financiera y los resultados de 
la entidad a convertir en la moneda con que se utiliza para la presentación de sus 
estados contables.  
 
La investigación permitirá a las organizaciones tomar conciencia de la realidad 
en que se encuentran y la necesidad de aplicar la Norma, permitiendo conocer sobre 
los aspectos, fases y criterios para el uso de la Norma Internacional de Contabilidad.  
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 La sociedad obtendrá conocimiento de las normas contables de las empresas 
y que toda la información financiera que aportan las entidades sea reales y 
confiables; esto beneficia a que nuestro país este enfocado hacia el desarrollo y a 
que la economía crezca, permitiendo a los inversionistas extranjeros inviertan, y sin 
duda repercutirá en mejoras salariales para todos los involucrados en la entidad. 
 
Esta investigación está elaborada con bases metodológicas; ya que los 
métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados y preestablecido por 
bases teóricas la cual refuerza la confiabilidad y la veracidad de este trabajo de 
investigación. Así mismo la presente investigación fue posible mediante un 
cuestionario de opciones múltiples que consiste en llegar a conocer la influencia que 







Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 




Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
influyen en los informes de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. 
 
Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
influyen en el producto final del proceso contable de las droguerías en Lima 
Metropolitana, año 2017. 
 
Los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 






Determinar de qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera influye en los estados financieros de las droguerías 
en Lima Metropolitana, año 2017. 
Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera influye en los informes de las droguerías en Lima 
Metropolitana, año 2017. 
 
Determinar de qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera influye en el producto final del proceso contable de 
las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. 
 
Determinar de qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de la moneda extranjera influye en la rentabilidad de las droguerías en Lima 




























2.1 Tipo de estudio 
 
Descriptivo correlacional causal 
 
 El tipo de estudio a realizar es descriptivo-correlacional porque describe una 
realidad y explicará la relación entre la variable independiente (Efectos de las 
variaciones e n los tipos de cambio de la moneda extranjera) y dependiente (Estados 
financieros). 
(Hernandezi, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), indican que los estudios de 
alcance descriptivo buscan especificar propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población, es 
decir únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren (p. 92). 
 
También, Hernández (2014), sostiene que Estos diseños describen relaciones entre dos 
o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones mas no 
de variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlaciónales 
o correlaciónales causales. Estos diseños, miden la relación entre variables en un tiempo 
determinado (p. 93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro Metodología de la 
Investigación, nos menciona que solo se realizará una observación al fenómeno de 
estudio. Cabe resaltar que una investigación no experimental no se realiza ningún 











2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente:  Efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la 
moneda extranjera 
 
Para Valdivia et al. (2014), es cautelar que las transacciones en moneda 
extranjera y las operaciones del exterior estén referidas a la decisión del tipo de 
cambio a usar y como reconocer en los estados financieros el efecto financiero de 
las variaciones del tipo de cambio. (p.372). 
 
Variable dependiente: Estados financieros 
 
Baena, (2014). Son informes a través de las cuales los usuarios de la 
información financiera perciben de la realidad de las empresas y, en general de 
cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del 
proceso contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño 







Cuadro de Operacionalización de variables 
HIPOTESIS VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Los efectos de 
las variaciones 
en los tipos de 
cambio de la 
moneda 
extranjera 















 Es cautelar que las transacciones 
en moneda extranjera y las 
operaciones del exterior estén 
referidas a la decisión del tipo de 
cambio a usar y como reconocer 
en los estados financieros el 
efecto financiero de las 
variaciones del tipo de cambio. 
(Valdivia, Vargas, Paredes y 
Sánchez, 2014, p.372) 
Transacciones en 
moneda extranjera 
Moneda de presentación 
Moneda funcional 





Ajuste por diferencia de 
cambio 
Ajuste FASB 52 
Tipo de cambio 
Tasa de cambio fijo  
Tasa de cambio flexible 




Son informes a través de las 
cuales los usuarios de la 
información financiera perciben 
de la realidad de las empresas y, 
en general de cualquier 
organización económica. Dichos 
informes constituyen el producto 
final del proceso contable. Los 
estados financieros básicos 
informan sobre el desempeño 
financiero del negocio, su 
rentabilidad y liquidez. (Baena, 
2014, p. 30) 
Informes 
Estado Situación Financiera 
Estado de resultados 
Estado de cambio en 
patrimonio neto 
Estado de flujo de efectivo 
















Hernández, Fernández. y Baptista P. (2015), menciona que la población es el 
total de un fenómeno de estudio, que incluye todas las unidades de análisis que 
concuerdan con una serie de especificaciones (p.180). 
 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las droguerías del Lima Metropolitana, con el reporte obtenido de la Municipalidad 
de Lima Metropolitana, el universo poblacional a estudiar es de 60 personas del área 




Tamayo (2015), define que el muestreo es un instrumento de validez en la 
investigación, con el cual el investigador selecciona las unidades representativas, a 
partir de las se podrá obtener inferencias acerca de una población sobre la cual se 
investiga.” (p.181). 
 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes homogéneas, 














n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
 
(1,962 ) ∗  (0.50) ∗  (0.5) ∗  (60) 
(60 − 1) ∗  (0.052) + (1.96)2∗  (0.5) ∗  
(0.5) 
� = 52 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
N° Datos de la Empresa DPTO. 
Contable 
1 DEUTSCHE PHARMA S.A.C. 4 personas 
2 ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C. 4 personas 
3 EOMEDICA S.A.C. 4 personas 
4 EUROFARMA PERU S.A.C. 4 personas 
5 EUROPANAMERICANA S.A.C. 4 personas 
6 INDURA PERU S.A. 4 personas 
7 QUIMICA SUIZA S.A.   4 personas 
8 LAPE S.A.   4 personas 
9 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL 
PERU 
4 personas 
10 NOVO - LAB S.A.C. 4 personas 
11 PERUFARMA S.A. 4 personas 
12 PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A. 4 personas 
 13 3M PERU S.A. 4 personas 
 TOTALES 52 personas 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Ñaupas, (2014). Nos menciona que las técnicas e instrumentos de 
investigación se refieren a los procedimientos y herramientas mediante los cuales 
vamos a recoger los datos e informaciones para probar o contrastar nuestras 
hipótesis de investigación. La encuesta, que comprende el cuestionario, con sus 
respectivos instrumentos: la cédula del cuestionario y la guía de la entrevista; el 
análisis del contenido; la escala de actitudes y opiniones, con su principal instrumento 
la escala de Likert. (p. 30). 
 
El instrumento que se utilizó para obtener la información fue el cuestionario, el 
cual va a permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma de afirmación e individual y tiene que ser coherente, según la 
escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca 
de las variables que se van a investigar y así poder definir el problema de 
investigación 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 






2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de qué 
manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
influye en los estados financieros de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017, 
en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente desarrollo de proyecto de tesis, 
se dio cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 
























3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento: Efectos de las variaciones en los tipos 
de cambios de la moneda extranjera 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 







  = la varianza del ítem i, 
  = la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k = el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 52 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 













Resumen de procesamiento de casos 
Resultados: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,791 12 




El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes 
para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 














Validez Ítem por Ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 





























acuerdo con la 




50,75 22,387 ,535 ,769 
3.Las operaciones 
de negocios en el 
exterior son 
incorporadas a los 
estados financieros 
tomando en cuenta 
la NIC 21. 
50,92 20,661 ,522 ,766 
4.Las divisas se 
registran con el 
tipo de cambio en 
la que se realiza la 
operación. 
50,88 22,810 ,300 ,790 
5.La variación del 
tipo de cambio 
genera perdida a la 
empresa. 




de tasa de cambio 
provocan ganancia 
por diferencia de 
cambio. 
50,71 24,601 ,187 ,795 
7.El ajuste por 
diferencia de 
cambio se 
determina en la 
liquidación de una 
partida. 
50,85 20,329 ,589 ,758 
8.El ajuste FASB 
52 genera un 
asiento por 
diferencia de 
cambio al cierre de 
un periodo. 
50,79 22,288 ,457 ,774 
9.La tasa de 
cambio fijo es 
manipulada por el 
estado. 
50,77 23,397 ,287 ,789 
10.La tasa de 
cambio flexible es 
generada por la 
oferta y la 
demanda. 
50,73 22,279 ,472 ,773 
11.El tipo de 
cambio forward es 
la tasa que un 
banco acuerda 
intercambiar de 
una divisa a otra 
en un futuro. 
51,04 20,116 ,548 ,763 
12.El tipo de 
cambio es usado 
para la conversión 
de una moneda a 
otra. 
50,92 21,053 ,471 ,773 





3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Estados financieros 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






  = la varianza del ítem i, 
  = la varianza de la suma de todos los ítems y 
k   = el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 52 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el 















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,805 12 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
  Discusión: 
 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor 
es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, 
se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha 
de cronbach para nuestro instrumento es 0.805, por lo que concluimos que nuestro 















Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















13.El Estado de 
Situación 
Financiera es un 
informe que 
facilita la toma de 
decisiones. 
48,94 39,467 ,428 ,795 
14.El estado de 
resultado reporta 
los ingresos y 
gastos de la 
entidad. 
48,87 39,805 ,449 ,792 
15.El estado de 




capital de la 
empresa. 
48,87 39,805 ,493 ,787 
16.El estado de 
flujo de efectivo 
muestra los 
movimientos del 
dinero de la 
empresa. 
48,69 41,119 ,379 ,798 
17.El análisis 
vertical determina 
la composición y 
estructura de los 
estados 
financieros. 






variaciones de las 
cuentas de un 
periodo a otro. 
48,77 39,710 ,560 ,782 
19.El diagnostico 
financiero facilita 
a ver las 
fortalezas y 
debilidades 
financieras de la 
empresa. 






48,75 40,230 ,450 ,791 
21.La rentabilidad 
de un negocio se 
mide con la 
utilidad obtenida. 
48,52 45,666 ,147 ,811 





48,75 40,819 ,436 ,793 
23.El beneficio es 
la diferencia de 
los ingresos 
menos los gastos 
de las 
operaciones. 
48,63 41,138 ,445 ,792 
24.La rentabilidad 
se obtiene por la 
productividad de 
la empresa. 
48,75 40,740 ,454 ,791 







Descripción de resultados 
En ese capítulo se presenta los datos recolectado teniendo en cuenta el objetivo 
de estudio 
 
Determinar de qué manera los efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de la moneda extranjera influye en los estados financieros de las droguerías en Lima 





























Análisis descriptivo de la variable Efectos de las variaciones en los tipos de cambios 
de la moneda extranjera 
Tabla Nº01: Descripción de Efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la 
moneda extranjera. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO APLICA 29 55,77 
APLICA 23 44,23 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 1: Descripción de la variable efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de la moneda extranjera 
 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas encuestadas no aplican efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de la moneda extranjera, mientras que la minoría indica que aplica los 
efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 
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Tabla Nº02: Descripción de transacciones en moneda extranjera 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO APLICA 27 51,92 
APLICA 25 48,08 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 2: Descripción de transacciones en moneda extranjera 
 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas encuestadas no aplican transacciones en moneda extranjera, 




Tabla Nº03: Descripción de efecto financiero 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO APLICA 30 57,69 
APLICA 22 42.31 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 3: Descripción de efecto financiero
 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas encuestadas no aplican efecto financiero, mientras que la 




Tabla Nº04: Descripción de tipo de cambio 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO APLICA 30 57,69 
APLICA 22 42.31 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 4: Descripción de la dimensión tipo de cambio 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas encuestadas no aplican tipo de cambio, mientras que la 




Análisis descriptivo de la variable Estados financieros 
 
Tabla Nº05: Descripción de Estados Financieros 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO FAVORABLE 27 51,92 
FAVORABLE 25 48,08 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 5: Descripción de Estados financieros 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas de las empresas encuestadas mencionan que sus Estados 
Financieros no son favorables, mientras que la minoría indica que sus Estados 
Financieros son favorables. 
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Tabla Nº06: Descripción de Informe. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO FAVORABLE 26 50,0 
FAVORABLE 26 50,0 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 6: Descripción de informe 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mitad de las personas encuestadas mencionan que los informes no son favorables y 




Tabla Nº07: Descripción del producto final del proceso contable 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO FAVORABLE 33 63,46 
FAVORABLE 19 36,54 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 7: Descripción de producto final del proceso contable 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas de las empresas encuestadas menciona que el producto final 
del proceso contable no es favorable, mientras que la minoría indica que el producto 
final del proceso contable es favorable. 
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Tabla Nº08: Descripción de rentabilidad. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
NO FAVORABLE 30 57,69 
FAVORABLE 22 42,31 
Total 52 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 8: Descripción de Rentabilidad 




De la encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías en Lima Metropolitana la 
mayoría de las personas de las empresas encuestadas menciona que su rentabilidad 




Tabla Nº09: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera y Estados Financieros. 
Tabla cruzada Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera * 
Estados Financieros 
 
Estados Financieros Total 
NO FAVORABLE FAVORABLE  
Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio de la 
moneda extranjera 
NO APLICA 
Recuento 24 5 29 
% del total 46,2% 9,6% 55,8% 
APLICA 
Recuento 3 20 23 
% del total 5,8% 38,5% 44,2% 
Total 
Recuento 27 25 52 
% del total 51,9% 48,1% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías 
 




Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
De los 52 trabajadores encuestados de las empresas del rubro de droguerías de Lima 
Metropolitana, el 55.8% manifiesta que no aplica los efecto de las variaciones en los 
tipos  de cambio de la moneda extranjera , de los cuales 46.2% manifiesta que  no son 
favorable los estados financieros y el 9.6% indica que si es favorable los estados 
financieros, así mismo el 44.2% manifiestan que aplican los efecto de las variaciones 
en los tipos de cambio de la moneda extranjera, de las cuales 5.8% manifiesta que no 
son favorable los estados financieros, así mismo el 38.5% indica que si es favorable 
los estados financieros. 
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Tabla Nº10: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
e Informe 




Total NO FAVORABLE FAVORABLE 
Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio de la 
moneda extranjera 
NO APLICA 
Recuento 23 6 29 
% del total 44,2% 11,5% 55,8% 
APLICA 
Recuento 3 20 23 
% del total 5,8% 38,5% 44,2% 
Total Recuento 26 26 52 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías 
 
Figura 10: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
e Informe. 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
De los 52 trabajadores encuestados de las empresas del rubro de droguerías de Lima 
Metropolitana, el 55.8% manifiesta que no aplica los efecto de las variaciones en los 
tipos  de cambio de la moneda extranjera , de los cuales 44.2% manifiesta que  no es 
favorable el informe y el 11.5% indica que si es favorable el informe, así mismo el 
44.2% manifiestan que aplican los efecto de las variaciones en los tipos de cambio de 
la moneda extranjera, de las cuales 5.8% manifiesta que no es favorable el informe, 
así mismo el 38.5% indica que si es favorable él informe. 
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Tabla Nº11: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
y Producto final del proceso contable 
 Tabla cruzada Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera * Producto final del proceso contable  
 
Producto final del proceso 
contable 
Total NO FAVORABLE FAVORABLE 
Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio 
de la moneda 
extranjera 
NO APLICA 
Recuento 23 6 29 
% del total 44,2% 11,5% 55,8% 
APLICA 
Recuento 10 13 23 
% del total 19,2% 25,0% 44,2% 
Total Recuento 33 19 52 
% del total 63,5% 36,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías 
 
Figura 11: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
y el producto final del proceso contable 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
De los 52 trabajadores encuestados de las empresas del rubro de droguerías de Lima 
Metropolitana, el 55.8% indica que no aplica los efecto de las variaciones en los tipos  
de cambio de la moneda extranjera , de los cuales 44.2% indica que no es favorable 
el producto final del proceso contable  y el 11.5% indica que si es favorable el producto 
final del proceso contable, así mismo el 44.2% manifiestan que aplican los efecto de 
las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, de las cuales 19.2% 
manifiesta que no es favorable el producto final del proceso contable, así mismo el 
25.0% indica que si es favorable el producto final del proceso contable 
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Tabla Nº12: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
y Rentabilidad 




Total NO FAVORABLE FAVORABLE 
Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio 
de la moneda 
extranjera 
NO APLICA 
Recuento 26 3 29 
% del total 50,0% 5,8% 55,8% 
APLICA 
Recuento 4 19 23 
% del total 7,7% 36,5% 44,2% 
Total Recuento 30 22 52 
% del total 57,7% 42,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las droguerías 
 
Figura 12: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
y Rentabilidad 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
De los 52 trabajadores encuestados de las empresas del rubro de droguerías de Lima 
Metropolitana, el 55.8% indica que no aplica los efecto de las variaciones en los tipos  
de cambio de la moneda extranjera , de los cuales 50% indica que no es favorable la 
rentabilidad  y el 5.8% indica que si es favorable la rentabilidad, así mismo el 44.2% 
manifiestan que aplican los efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera, de las cuales 7.7% manifiesta que no es favorable la rentabilidad, 
así mismo el 25.0% indica que si es favorable la rentabilidad 
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3.4 Nivel inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
 
Ho: Los datos proviene de una distribución normal 
Ha: Los datos no proviene de una distribución normal 
 




Estadístico         Gl Sig. 
Transacciones en moneda 
extranjera 
,349 52 ,000 
Efecto financiero ,379 52 ,000 
Tipo de cambio ,379 52 ,000 
Efectos de las variaciones en 
los tipos de cambio de la 
monea extranjera 
,369 52 ,000 
Informe ,339 52 ,000 
Producto final del proceso 
contable 
,408 52 ,000 
Rentabilidad ,379 52 ,000 
Estados financieros ,349 52 ,000 




En la tabla 13 se observa que el resultado obtenido de la prueba de normalidad nos 
da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la cual se 












Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo 
 
Ho: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera no influye en los estados financieros de las droguerías en Lima 
 Metropolitana, año 2017. 
 
Ha: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda  
 extranjera influye en los estados financieros de las droguerías en Lima 
 Metropolitana, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a → e acepta la hipótesis nula   

















Tabla Nº14: Coeficiente de correlación entre efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera y Estados financieros 
Correlaciones 
 
Efectos de las 
variaciones en los tipos 







Efectos de las 
variaciones en los 







Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera influyen significantemente 
en los estados financieros. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 
0.693, indica que la influencia entre los efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera y los estados financieros en las droguerías en Lima 
Metropolitana es moderada. Además, la correlación es directamente proporcional 







Prueba de Hipótesis Específicas 1 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
Ho: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera no influye en los informes de las droguerías en Lima Metropolitana, 
 año 2017. 
Ha: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera influye en informes de las droguerías en Lima Metropolitana, año 
 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a → se acepta la hipótesis nula   




















Tabla Nº15: Coeficiente de correlación entre efectos de las variaciones en los tipos de 




Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio de 
la moneda 
extranjera Informe  
Rho de 
Spearman 
Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera influyen significantemente 
en los informes. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.658, indica 
que la influencia entre los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera y el informe de las droguerías en Lima Metropolitana es moderada. 






Prueba de Hipótesis Específica 2  
 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
Ho: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda  
 extranjera no influye en el producto final del proceso contable de las droguerías 
 en Lima Metropolitana, año 2017. 
 
Ha: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera influye en el producto final del proceso contable de las droguerías en 
 Lima Metropolitana, año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a → se acepta la hipótesis nula   


















Tabla Nº16: Coeficiente de correlación entre efectos de las variaciones en los tipos de 




Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio 








Efectos de las 
variaciones en los 






Sig. (bilateral) . ,007 
N 52 52 





Sig. (bilateral) ,007 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera influyen significantemente 
en los informes. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.370, indica 
que la influencia entre los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera y el producto final del proceso contable en las droguerías en Lima 
Metropolitana es baja. Además, la correlación es directamente proporcional (tiene 






Prueba de Hipótesis Específica 3  
 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
Ho: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera no influye en la rentabilidad de las droguerías en Lima Metropolitana, 
 año 2017. 
 
Ha: Los efectos de las variaciones de en los tipos de cambio de la moneda 
 extranjera influye en la rentabilidad de las droguerías en Lima Metropolitana, 
 año 2017. 
 
Nivel de significancia:   a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ a → se acepta la hipótesis nula   



















Tabla Nº17: Coeficiente de correlación entre efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera y Rentabilidad 
Correlaciones 
 
Efectos de las 
variaciones en los 







Efectos de las 
variaciones en los 
tipos de cambio 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0.000 es menor que 0.05 permite 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Es decir, los efectos de las 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera influyen significantemente 
en la rentabilidad, Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.726, indica 
que la influencia entre los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera y rentabilidad en las droguerías en Lima Metropolitana es alta. 








Prueba eta: Influencia 
 
Tabla Nº18: Medida de influencia efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 
la moneda extranjera y estados financieros 
 





ajustado Error estándar de la estimación 
1 ,693a ,480 ,470 ,367 
a. Predictores: (Constante), Estados financieros (agrupado) 




El r cuadrado indica la influencia en porcentaje, en este caso podemos mencionar que 
la influencia de los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
































 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia de los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera y los estados financieros de las droguerías en Lima Metropolitana, año 
2017. 
 Por consiguiente, se validó el instrumento a través de un juicio de profesionales 
expertos, de igual modo la confiabilidad del instrumento de investigación fue validada 
por el Alfa de Cronbach donde el valor obtenido fue mayor a 0.70, lo cual nos da un 
nivel de confiabilidad aceptable. El instrumento cuenta con un cuestionario 
conformado por 24 ítems, que se distribuyen 12 ítems por cada variable. La muestra 
estuvo conformada por 52 trabajadores de las droguerías del área contable de Lima 
Metropolitana. 
La validación del instrumento de investigación determino los siguientes 
resultados: debemos tener en cuenta que el valor del alfa de cronbach para ser 
confiable debe aproximarse al valor 1, por lo que Hernández (2014) indica que, “La 
mayoría de los autores piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para 
que pueda ser aceptable y confiable” (p.295). Por lo tanto, el resultado obtenido con 
el software aplicado nos calculó que el alfa de cronbach para la investigación es de 
0.798, por lo que comprobamos que el instrumento compuesto por 24 ítems es 
aceptable y confiable para su aplicación. 
Asimismo, se realizó la validación de cada ítem según su variable. La variable 
independiente, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 
extranjera, conformada por 12 ítems, nos dio un valor del alfa de cronbach de 0.791. 
Siendo este resultado confiable y aceptable.  
 
 Con la variable dependiente, Estados financieros, conformada por 12 ítems, el 
valor obtenido por el alfa de cronbach es de 0.805, según Hernández (2014), que 
respalda esta información mencionando que “La mayoría de los autores piensan que 






(p.295). Por lo que se concluye que el valor obtenido, es aceptable.   
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, los efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de la moneda extranjera tienen influencia con los estados 
financieros en las droguerías en lima metropolitana, año 2017. Debido a que en 
los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba Rho de 
Spearman, donde el valor de p=0.000 es menor que 0.05, además se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que los efectos 
de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera tiene influencia  
en los estados financieros de las droguerías en lima metropolitana, año 2017. El 
resultado nos enlaza con la investigación realizada por Huamán, Ramo y Trujillo 
(2017) en su tesis titulada: “El impacto de la variación de la tasa del tipo de cambio 
(USD/PEN) en las exportaciones de productos de alta Tecnología del 2000 al 
2015” concluyo el impacto de la volatilidad de los tipos de cambio tiene una 
repercusión de manera positiva con respecto a las empresas exportadores las 
mercancías de alta tecnología en el Perú.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde el valor de p=0.000 es menor que 0.05, además 
se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que, efectos de 
las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera tiene influencia  en 
los informes de las droguerías en lima metropolitana, año 2017, El resultado nos 
enlaza con la investigación realizada por Alvarez (2015), El autor concluye la 
importancia de las normas internacionales de contabilidad NIC 21, establece cómo 
se incorporan a los informes financieros de una empresa, las transacciones en 
moneda distinta a la de nuestro país y las operaciones en el extranjero, y cómo 







3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde el valor de p=0.000  es menor que 0.05, también 
se consideró que el  nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, por lo que esta prueba nos permite mencionar que, efectos de 
las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera tiene influencia  el 
producto final del proceso contable  de las droguerías en lima metropolitana, año 
2017, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Villanueva 
(2016), El autor concluye que para el transcurso de conversión de los 
componentes del informe financiero a dinero extranjera se debe clasificar de 
acuerdo con la clase de partida monetaria y no monetaria, permitiendo que los 
estados financieros en moneda extranjera nos muestren una presentación 
razonable, Por otra parte esta presentación nos facilitara analizar las variaciones 
de las operaciones en moneda extranjera de un periodo a otro y como este influye 
en los estados financieros. 
  
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba Rho de Spearman, donde el valor de p=0.000 es menor que 0.05, también 
se consideró que el  nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%, 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, por lo que esta prueba nos permite mencionar que, efectos de 
las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera tiene influencia  en 
la rentabilidad de las droguerías en lima metropolitana, año 2017, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Huatuco (2017), El autor concluye 
que  las norma internacional de contabilidad son políticas gubernamentales que si  
se aplican de manera correcta se obtendrá estados financieros razonables, 
confiables y relevantes, en el caso de la aplicación de la NIC 21,si el personal no 
tienen el conocimientos de su aplicación estas podrán repercutir de manera 




































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, los efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la moneda 
extranjera influyen en los estados financieros de las droguerías en Lima 
Metropolitana, año 2017. Se llegó a la conclusión de que el personal del área 
contable de las empresas en mención aplica la NIC 21: efectos de las variaciones 
en los tipos de cambio de la moneda extranjera, generan una influencia significativa 
en los estados financieros permitiendo que estos sean razonables, los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo ya que de esta manera permita la 
adecuada toma de decisiones de carácter económico y financiero 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y validad, los 
efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la moneda extranjera influyen 
en los informes de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. Ya que la 
conversión de las operaciones de moneda extranjera a moneda de presentación en 
los informes genera variación a causa de la volatilidad del tipo de cambio, por otra 
parte si la empresa tiene que presentar información a alguna matriz fuera del país 
se tiene que realizar el cambio a la moneda de presentación en el caso sea diferente 
que la moneda funcional de la empresa, por consiguiente esta tiene que cambiar  
sus informes financieros  a la moneda de presentación escogida. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y validad, los 
efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la moneda extranjera influyen 
en el producto final del proceso contable de las droguerías en Lima Metropolitana, 
año 2017. Ya que los estados financieros se elaboran conforme a las normas 
internacional de contabilidad, eso contribuye para realizar análisis y obtener la 
realidad económica y financiera de la entidad, que será usado para toma de 
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decisiones y posibles mejoras. 
 
4. Se puede concluir ante la tercera hipótesis especifica planteada y validad, los 
efectos de las variaciones en los tipos de cambios de la moneda extranjera influyen 
en la rentabilidad de las droguerías en Lima Metropolitana, año 2017. Dependerá   
de la aplicación correcta del tipo de cambio de los trabajadores del área contable, 
ya que estos reflejaran variación en sus resultados, por lo que esto nos ayudara a 































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas del rubro de droguerías de Lima Metropolitana, 
aplicar la NIC 21 efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, 
de tal manera que el proceso del ciclo contable con referencia a las transacciones en 
moneda extranjera sea reflejado de manera correcta en los Estados Financieros. 
 
2. La aplicación de la NIC 21 permitirá a varias empresas subsanar errores que en 
un pasado hayan cometido, esto ayudara mucho a la empresa ya que sus informes 
van a generar confianza con las empresas internacionales con la que tiene lazos 
económicos. 
 
3. Se recomienda a finalizar los estados financieros realizar análisis horizontal, en 
las cuentas donde se aplica los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 
la moneda extranjera poseen cambios, ya que de esta forma se podrá verificar la 
variación del tipo de cambio ah influencia en las partidas monetarias y no monterías 
que tengan saldos en moneda extranjera. 
 
4. Además, las empresas deben mantener capacitaciones constantes para su 
personal, para que tengan conocimiento sobre que se debe tener en cuenta en las 
transacciones de moneda extranjera ya que esto nos ayudara   a reflejar de manera 
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Los efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de la moneda 
extranjera influyen en los estados 
financieros de las droguerías en Lima 
Metropolitana, año 2017. 
 
Variable independiente (x) 
Efectos de las variaciones en 
las tasas de cambio de la 
moneda extranjera 
Indicadores: 
- Moneda de presentación 




- Ajuste por diferencia de 
cambio 
- Ajuste FASB 52 
- Tasa de cambio fijo 
- Tasa de cambio flexible 
- Tipo de cambio forwards 
- Conversión 
Variable Dependiente (y) 
Estados financieros 
Indicadores: 
- Estados de situación 
financiera 
- Estado de resultados 
- Estado de cambio en el 
patrimonio neto 
- Estado de flujo de efectivo 
- Análisis vertical 
- Análisis horizontal 
- Diagnostico financiero 











No experimental  
 3.Población: 
La población está 
conformada por las 60 
personas del área 
contable de las droguerías 
en Lima Metropolitana 
4.Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta al personal 
contable 
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